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Esse trabalho relata a experiência da atividade de extensão de estudantes universitários, 
desenvolvida na Operação Jenipapo, no conjunto “A”, do Projeto RONDON, realizada no 
Estado do Maranhão, entre janeiro e fevereiro de 2015. A proposta foi elaborada e executada 
por estudantes e professores da Universidade Comunitária da Região de Chapecó 
(UNOCHAPECÓ). O Rondon é um projeto que permite a interação socioeducacional entre 
universitários e comunidades de todo o Brasil. Se caracteriza por uma metodologia que 
incentiva o compartilhamento de saberes entre todos os envolvidos nas atividades rondonistas. 
A participação em ações de Extensão Universitária como o projeto Rondon é uma experiência 
singular e enriquecedora, pois vivenciar junto à comunidade o que é ensinado apreendido em 
sala de aula, passa a despertar a reflexão sobre o papel de cada um enquanto profissional e 
especialmente como cidadão. 
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